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Resilience Donut- ը էկոլոգիական և լուծման վրա հիմնված մոդել է, որը ցույց է տալիս ռեսուրսների 
փոխազդեցությունը, որոնք ամրություն են ստեղծում անձի կյանքի ընթացքում: Մշակվել և փորձարկվել է 44 
կետանոց մասշտաբ (RDA) 859 մեծահասակների հետ: Ուսումնասիրվել է հուսալիությունը ՝ ցույց տալով, որ 
շատ լավ տեղավորվում է α = 0,92 և լավ է ներկայացնում հետազոտական կառուցվածքները: RDA- ի բոլոր յոթ 
ռեսուրսների ուժեղ կողմերը ցույց տվեցին բացասական փոխկապակցվածություն դեպրեսիայի, 
անհանգստության և սթրեսի սանդղակի (DASS) յուրաքանչյուր ենթալեզուի հետ: Չնայած նրանք, ովքեր միջինից 
ծանր դեպրեսիայի ախտանիշների տիրույթում են, հաղորդել են երեքից պակաս ռեսուրսների ուժեղության 
մասին, նրանք, ովքեր ունեն մեղմ և առանց դեպրեսիայի ախտանիշներ, հաղորդում են միջինից բարձր երեք 
ռեսուրսների ուժեղ կողմերի մասին: Գտածոներն աջակցում են ուժի վրա հիմնված միջամտություններին, որոնք 
կենտրոնանում են համատեքստային և հարաբերական ուժերի զարգացման վրա ՝ որպես մտավոր առողջության 
արդյունքների վրա ազդելու միջոց: 
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